






















































La  propuesta  que  se  ha  desarrollado  en  este  proyecto  trata  sobre  la  integración  de  la 
plataforma  de  gestión  documental  Abox  Document  con  la  plataforma  de  colaboración 
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  Durante el primer mes de  trabajo mi tutor en  la empresa me planteo  la opción de 
realizar  el  proyecto  fin  de  carrera.  La  idea me  entusiasmo,  ya  que me  atraía  el  reto  de 
realizar dentro de una empresa el  proyecto  final de  carrera,  además de poder participar 
con  el  grupo  de  trabajo  que  estaba  desarrollando  el  gestor  de  contenidos  y  todas  las 




Tras  investigaciones  preliminares  de  mercado,  se  identificó  el  colectivo  de 
implantadores de Microsoft  SharePoint  como un grupo de elevado  interés para Adapting 
S.L., debido a su cercanía con la problemática de la gestión documental y las carencias de la 
plataforma SharePoint. La gran cantidad de implantaciones llevadas a cabo con SharePoint  
permitirían  a  Adapting  S.L.  ampliar  enormemente  el  mercado  potencial,  si  logramos 
enlazar nuestro producto con SharePoint de forma transparente y sencilla. 
 
La  idea  de  poder  vincular  Abox  con  la  plataforma  de  colaboración  Microsoft 
SharePoint 2010 me  ilusiono, ya que  iba a poder desarrollar una gran  funcionalidad que 
podía  permitir  a  Adapting  S.L.  obtener  un  mayor  mercado  de  clientes  y  ampliar  las 
características de su producto.  
 















El  principal  objetivo  de  este  proyecto,  es  que  aquellas  empresas  que  tengan  un 
sistema  un  SharePoint  instalado  y  decidan  aplicar  la  solución  Abox  puedan  consultar, 
guardar y editar  la  información que ofrece SharePoint desde  la  interfaz de Abox. De esta 
forma las dos plataformas pueden trabajar entre sí, mediante el vínculo creado desde Abox.  
 













 Navegar  por  documentos  de  SharePoint  desde  la  interfaz  de  Abox,  respetando  su 
estructura y política de permisos. 
 
 Realizar  ciertas  acciones  de  gestión  sobre  carpetas  y  documentos  de  SharePoint 
desde la interfaz de Abox. 
 





a  los que me voy  a  tener que enfrentar.  El principal  es  el de  superar  el  reto que  supone 
aprender  y  comprender  la  plataforma  de  colaboración  SharePoint,  ya  que  nunca  antes 
había  trabajado  con  ella.  De  igual  modo  también  me  gustaría  destacar  los  siguientes 
objetivos personales: 
 











 Ganar  experiencia  laboral  y  realizar  el  proyecto  en  una  empresa  perteneciente  al 
sector de la gestión documental. 
 

















 Que se consiga un sistema útil y fiable   y que además sirva para agilizar  las tareas 
del cliente. 
 
 Ampliar  la  cuota  de  mercado  especialmente  en  el  mercado  latinoamericano  en 







de  participar  en  un  curso  de  formación  sobre  la  plataforma  de  colaboración  SharePoint 
2010, mi primera impresión sobre el comentario fue muy buena, ya que hasta el momento 
















parte  también  destacaron  los  distintos  tipos  de  licencias  que  podemos  encontrar  en 
SharePoint y  los requisitos del mismo. Acto seguido se realizó una instalación desde 0 de 
un sistema SharePoint con todos sus componentes. Esto me vino muy bien ya Adapting S.L. 
no  disponía  de  ningún  servidor  con  SharePoint  y  para  realizar  el  proyecto  necesitaba 
realizar  una  instalación  en  algún  servidor  de  la  empresa.  Los  siguientes  volúmenes  se 
trataron  temas  de  arquitectura  de  SharePoint,  y  distintas  partes  de  la  administración.  A 
medida  que  nuestros  conocimientos  sobre  la  plataforma  fueron  creciendo  se  realizaron 
diversos ejercicios planteados por el profesor, en los cuales teníamos que realizar distintas 


























En el  capítulo 5 se plantean y valoran  los  resultados obtenidos,  se determinan  los 
objetivos  alcanzados  y  se  exponen  las  posibles  líneas  de  desarrollo  futuro.  Además  de 
valorar las recomendaciones realizadas por el ITI durante el proceso de desarrollo. 
 
Finalmente  a  modo  de  información  adicional  y  con  la  intención  de  completar  el 
contenido  expuesto  en  los  capítulos  anteriores,  se  incluyen  varios  anexos.  El  primero de 
ellos  incluye  un  manual  del  usuario  explicando  con  detalle  aquellas  operaciones  que 
pueden  realizarse  con  el  nuevo módulo  de  Abox.  El  Segundo  anexo  incluye  información 


















































consultoría  y  desarrollo  de  aplicaciones  a medida,  todo  ello  con  un  alto  componente  de 
Investigación y Desarrollo. Se constituyó con un capital  social de 12.000 Euros, ampliado 
posteriormente  a  42.000  Euros  y  repartido  entre  sus  socios,  todos  ellos  jóvenes 
emprendedores con un importante bagaje académico y profesional. 
 
Los  socios  fundadores,  antiguos  compañeros  de  colegio,  Rubén  Lafuente,  Luis 

















está  especializado  en  nuevas  tecnologías  informáticas,  que  nos  permite  disponer  de 
productos y soluciones de software de desarrollo propio basado en las últimas tecnologías, 
además de ser los desarrolladores del gestor de contenidos Abox. Por otra parte el segundo 




En  la  figura 2.1  se puede observar  la  representación gráfica de  la estructura de  la 


























































o Asistencia  al  Director  Comercial  en  materias  relacionadas  con  las 
reclamaciones  de tipo técnico que se pudieran presentar dentro de su área. 
 
o Colaboración  con  el  departamento  de  desarrollo  en  la  definición  y 






























 Información  y  contenidos:  Se  trata  mediante  la  plataforma  de  gestión  de 













 Servicios  de  análisis  y  programación  de  aplicaciones  avanzadas  para  Internet  e 
intranet, a partir de las últimas tecnologías. 
 
 Servicios  de  creatividad  y  diseño  de  interfaces  y  aplicaciones  multimedia 
(presentaciones,  CDs  corporativos,  sitios  web),  combinando  siempre  el  atractivo 
visual con la funcionalidad y usabilidad necesarias. 
 






















































Adapting  S.L.  se  creó  con  la  premisa  de  prestar  servicios  innovadores,  además  de  una 
filosofía de negocio sencilla, pero eficaz: trabajar  junto a nuestros clientes, diseñando con 





firmemente  que,  dentro de un  contexto  empresarial muy  competitivo,  las  inversiones  en 
















 Utilización  de  HTML5  para  el  desarrollo  en  nuevas  plataformas  como  Android  o 
Iphone. 
 
 Apuesta  por  el  cloud  computing.  Permitiendo  ofrecer  a  los  clientes  servicios 
estandarizados de forma flexible. 
 








  Durante  los  últimos  3  años  Adapting  S.L.  ha  estado  poniendo  en  práctica  la 
disciplina  del  desarrollo  de  software extreme programming,  desarrollada  por Kent Beck2 
[Ke11],  centrada en potenciar  las relaciones  interpersonales como clave para el éxito del 
desarrollo  de  software,  preocupándose  por  el  aprendizaje  de  los  desarrolladores,  




  Extreme  programming  se  basa  en  5  pilares  [Ar10]  fundamentales  que  son  la 

















sucesivas  modificaciones  por  parte  de  deferentes  desarrolladores  hacen  que  la 
complejidad  aumente  exponencialmente.  Es  por  ello  que  para  mantener  la 










de  requisitos  son  inevitables  en  todo  proyecto  de  software,  pero  hay  que  estar 
preparado para aceptarlos. 
 
 Respeto:  Este  punto  se  añadió  en  una  segunda  revisión  que  se  realizó  a  la 
metodología.  Los miembros  del  equipo  respetan  su  trabajo  porque  siempre  están 
luchando  por  la  alta  calidad  en  el  producto  y  buscando  el  diseño  optimo  o  más 
eficiente,  pero  además  de  esto,  los  miembros  del  equipo  respetan  el  trabajo  del 






 Escuchar:  Como  habíamos  comentado  anteriormente  uno  de  los  pilares 
fundamentales  de  la  extreme  programming  es  la  comunicación.  Con  menos 
documentación se hace necesaria una comunicación de muy alta calidad, ya que los 




la  extreme  programming  impulsa  el  desarrollo  de  pruebas  antes  de  realizar  la 
codificación  del  sistema5.  De  esta  manera  se  puede  estar  seguro  que  lo  que  se 
entrega realmente funciona sin errores. 
 
 Codificar: El código es  la parte más  importante en el desarrollo de un sistema, es 
por esto que debe ser  entendible por  todo el  equipo,  es decir, un miembro  con el 
hecho  de  solo  leer  el  código  puede  entender  la  lógica  y  los  algoritmos  que  se 
elaboran,  no  se  habla  de  comentarios,  quiere  decir  que  el  código  debe  ser 
comunicativo. 
 
 Diseñar:  Debemos  crear  una  estructura  de  diseño  que  organiza  la  lógica  del 































 Juego  de  planificación:  es  la  práctica  que  define  la  forma  de  trabajar,  que  está 




           






los  próximos  3  meses  aproximadamente.  El  cliente  define  un  gran  número  de 
requerimientos, llamados historias de usuario, que expresan requisitos funcionales 
y no funcionales del sistema. Una vez definidas un conjunto de historias de usuario, 
estas  son  analizadas  y  estimadas  por  un  grupo  de  programadores,  para  que 




semanas.   El  cliente elige el  conjunto de historias de usuario de mayor valor para 
que sean implementadas, a continuación los programadores dividen estas historias 
en  tareas  más  pequeñas  denominadas  tareas  de  Ingeniería  y  se  realiza  una 
estimación de su tiempo de desarrollo. Finalmente el cliente ordena en función de 
sus  necesidades  las  historias  de  usuario,  dejando  para  iteraciones  posteriores 
aquellas que sobrepasen la capacidad productiva de la iteración. 
 
Durante  el  desarrollo  de  la  iteración  y  al  final  de  cada  una  de  ellas,  se  realiza  un 
seguimiento  del  plan  de  iteración  y  de  la  reléase,  en  las  cuales  es  de  esperar 




 Pruebas:  La  ejecución  automatizada  de  tests  es  un  elemento  clave  de  la 
metodología extreme programming. Las pruebas unitarias son establecidas antes de 
escribir  el  código  y  son  ejecutadas  constantemente  ante  cada  modificación  del 






Esto  evita muchos  problemas  y  dudas,  en  lugar  de  dejar  que  aparezcan  "sobre  la 
marcha". 





















que  no  se  trabajan  horas  extras  en  dos  semanas  seguidas.  Si  esta  situación  se 
produce repetidamente quizás esté ocurriendo un problema que deba corregirse. 
 
 Propiedad  Colectiva:  En  un  proyecto  de  extreme  programming  cualquier 
programador puede mejorar cualquier porción de código, en cualquier momento. Lo 
cual  resulta  en  una  mayor  calidad  de  código,  en  un  menor  número  de  defectos, 
contribuye  con  nuevas  ideas  y  ayuda  a  compartir  el  conocimiento  con  todo  el 
equipo, evitando a  la vez que algún programador sea  imprescindible para  realizar 
cambios en alguna porción de código. 
 
 Refactorización: es  una  actividad  constante  que  consiste  en  escribir  nuevamente 
parte  del  código  de  un  programa,  sin  cambiar  su  funcionalidad,  a  los  efectos  de 














Gran  parte  del  éxito  del  proyecto  XP  se  debe  a  que  es  el  cliente  quien  conduce 
constantemente  el  trabajo  aportando  mayor  valor  de  negocio  y  para  que  los 
programadores puedan resolver de manera inmediata cualquier duda asociada. 
La  forma  de  comunicación  oral  es más  efectiva  que  la  escrita,  ya  que  esta  última 
toma mucho tiempo en generarse y puede tener más riesgo de ser mal interpretada.  
 
 Estándares  de  codificación:  Los estándares de codificación mantienen el código 
legible para los miembros del equipo, facilitando los cambios. El objetivo es que el 










número  pequeño  de  roles.  Los  siguientes  son  los  roles  básicos  que  definió  Beck  en  su 
propuesta original: 
 
 Programador: es el encargado de escribir las pruebas unitarias, producir el 
código del sistema y de la toma de decisiones técnicas.  
 
 Cliente: en extreme programming el cliente juega un papel fundamental y forma 
parte del equipo. El cliente será el encargado de escribir las historias de usuario y 
las pruebas funcionales para validar su implementación. Además asigna la 
prioridad a las historias de usuario y decide cuáles se implementan en cada 
iteración centrándose en aportar mayor valor al negocio.  
 
 Gestor: también conocido como big boss o manager. Es el encargado de la 
coordinación, debe ser el vínculo entre clientes y programadores, además de esto 
también será el encargado de crear un ambiente que facilite las actividades del 
equipo de desarrollo.  
 
 Encargado de pruebas: también conocido como tester. Proporcionará ayuda al 
cliente a escribir las pruebas funcionales, pero también ejecutara las pruebas 
regularmente, difunde los resultados en el equipo. 
 





seguimiento de las estimaciones realizadas y el tiempo que efectivamente se ha 
dedicado para mejorar futuras estimaciones. Analiza el avance de cada iteración y 
proporciona retroalimentación al grupo.  
 
 Entrenador: Conocido como coach. Guía y vigila que se sigan correctamente las 
prácticas de extreme programming, es responsable del proceso global.  
 
 Consultor: Especialista en algún tema específico, es una persona externa al grupo 
de trabajo. Su función es la de guiar al equipo para resolver algún problema.  
De  todos estos  roles,  los dos que destacarían  serian el de entrenador y el  tracker. 
Para elegir el entrenador de un grupo se escoge a una persona que ha cumplido roles como 
programador, jefe o arquitecto del sistema. El papel del entrenador es promover que todo 
el  mundo  tome  sus  propias  decisiones,  ayudar  a  los  programadores  con  habilidades 






Las historias de usuario son  la  técnica utilizada en  la metodología Extreme Programming 
para  especificar  los  requisitos del  software.  Se  trata de  tarjetas de papel  en  las  cuales  el 
usuario  describe  la  funcionalidad  deseada  desde  la  perspectiva  del  cliente.    Los 
componentes básicos de una Historia de usuario se pueden resumir en tres elementos: 
 

















Pero  existen  una  gran  cantidad  de  plantillas,  algunas  aconsejadas  por  otros  autores  y 
rebatidas por otros.  
 
Un ejemplo de  la plantilla de Historia de usuario  lo podemos apreciar en  la  figura 
2.5. El número de la historia de usuario y el nombre se utilizan como identificadores de la 
misma,  el  resto  de  campos  son utilizados para  anotar  las  observaciones  de  la misma.  La 
prioridad del negocio es definida por el cliente, de esta manera se declaran aquellas tareas 







Número:  Usuario: 
Nombre historia: 
Prioridad  en negocio:  (Alta / Media / Baja) Riesgo en desarrollo: (Alta / Media / Baja) 






























Número tarea:  Historia de usuario :  
Nombre tarea:  
Tipo de tarea:  Puntos estimados:  
Fecha inicio:  Fecha fin:  
Fecha inicio:  




Caso de prueba de aceptación
Código:  Historia de usuario :  
Nombre:  
Descripción:  
Entrada / Pasos de ejecución:  
Resultados esperados:  
Evaluación de la prueba:  
Figura 2.7. Modelo propuesto para una prueba de aceptación. Obtenido de [Ca03] 
 
Una  vez  tenemos  las  historias  de  usuario  redactadas,  podemos  definir  las  tareas 





Cada  historia  de  usuario  a  su  vez  debe  tener  alguna  prueba  de  aceptación.  Estas 
















gestión  de  contenidos  empresariales,  es  el  fabricante  de  Abox,  un  gestor  de  contenidos 




organizaciones,  empresas  medianas  y  grandes,  que  tienen  la  necesidad  de  gestionar  de 
forma  más  eficiente  la  información  no  estructurada  de  cualquiera  de  sus  áreas  o 
departamentos.  
 





























El  diseño  de  Abox  ha  sido  tutorizado  por  expertos  en  usabilidad  de  prestigiosos 











 La asignación de permisos y  la  capacidad de auditoría es mucho más sofisticada y 
granular que en Windows. 
 



















Gestor  documental  avanzado  y  colaborativo  para  intranet  e 
Internet. 
 
Solución  para  la  emisión  y  recepción  de  e­facturas. 
Digitalización  certificada  de  facturas. 
 























El  caso  que  vamos  a  relatar  es  el  del  grupo  Agdojavi,  dedicado  al  transporte 
internacional del mueble, disponía anteriormente de una intranet‐extranet que se nutria de 





             
Figura 2.10 Antigua web de AgdoJavi 
             
 
La dirección de Agdojavi encargo a Adapting S.L.  la renovación de dichos sistemas, 
con  el  objetivo  principal  de  incrementar  la  productividad  de  sus  procesos  internos  y  de 
mejorar la comunicación con los clientes.  Durante una primera fase el equipo de Adapting 











































que  se  incluyen  mayores  automatismos  en  la  generación  de  documentos  y  contenidos 
puestos a disposición del  cliente  final,  se modernizan  las  funcionalidades y  los  interfaces 







alojada dentro de  la empresa,  el  cual ofrece un entorno de  Intranet/Extranet que  trabaja 
bajo un sistema operativo Windows 2000 Server  y un SQL Server 2000. Además de esto la 




















documentación  con  los manuales de  la  aplicación. Tras ello  la organización  consiguió  los 
objetivos marcados anteriormente además de los siguientes: 
 









administrativos,  vía  la  modernización  tecnológica  y  la  simplificación  de  alguno  de  los 











una  empresa  u  organización,  es  decir,  los  socios,  empleados,  clientes  y  colaboradores 
puedan compartir contenidos, formando parte del proceso de negocio de la empresa de una 
manera activa.  En la figura 2.12 observamos la intranet de SharePoint.          














Gran  parte  del  contenido  es  gestionado  a  través  de  la  conocida  interfaz  Office, 
pueden  ser  documentos,  hojas  de  cálculo,  vídeos,  ideas,  conocimientos,  gráficos, 
















Por  una  parte  decidió  crear  el  Microsoft  Commerce  Server  [Mi11],  la  cual 
mantendría las partes de comercio electrónico y estadísticas. Mientras que por otro lado a 
comienzos del 2001 Microsoft compro el gestor de contenidos nCompass y lo relanzo bajo 
el  nombre  de  Microsoft  Content  Management  Server,  este  programa  fue  evolucionando 




Pero  antes  de  que  ocurriera  todo  esto,  a  comienzos  de  2001  Microsoft  lanzó  la 
primera  versión  de  Tahoe  Beta  2  bajo  el  nombre  comercial  de  SharePoint  Portal  Server 
2001. Este producto incluía características de Gestión de documentos, Indexación. 
El  desarrollo  posterior  de  la  versión  de  SharePoint  Portal  Server  2001  fue  sustituir  el 









el  nombre del  producto por Windows SharePoint  Services  2.0  o  también  conocido  como 




































Como  ya  habíamos  comentado  anteriormente,  en  el  año  2004  los  equipos  de 
desarrollo de Microsoft  SharePoint  y Microsoft Content Managment Server  se unificaron, 
con  ello  los  elementos web  con  ASP.NET  comenzaban  a  tomar  vida  propia.  La  unión  de 
estos  dos  grupos  de  trabajos  provoco  el  desarrollo  en  2007  de  la  tercera  versión  de 
Microsoft  Office  SharePoint  Server  2007  o    también  conocido  como MOSS  2007,  la  cual 
tenía su versión gratuita conocida como Windows SharePoint Services 3.0. 
 
Antes  del  año 2010,  fueron  liberadas  las  primeras  versiones beta del  que  sería  el 
actual producto Microsoft Office SharePoint Server 2010 o también conocido como MOSS 














ya  que  permite  que  cualquier  persona  pueda  realizar  tareas  básicas  con  los  flujos  de 
trabajo,  gestión  de  proyectos  básicos  e  incluso  generar  portales  que  tengan  una  gran 
integración con los productos de Microsoft.  
 
Es  una  herramienta  que  requiere muy  poco  entrenamiento  por  parte  del  usuario 
para poder  ser utilizada,  pero para  ser  empleada  con  la mayor  eficiencia  requiere de un 
gran  conocimiento de  las  tareas  y  objetivos que  el  propio usuario  realiza  en  la  empresa. 
Además de esto, la colaboración entre el personal que utiliza el producto es fundamental, es 
por ello que la empresa que invierte en una solución como SharePoint, además de formar al 











es  una  tarea  muy  tediosa.  En  muchas  ocasiones  se  contrata  a  personal  externo, 








 La  seguridad  es  una  parte muy  importante  y  por  ello  requiere  un mantenimiento 
por parte de un administrador  de sistemas. 
 
 Extensibilidad,  ciertas  desarrollos  a  medida  que  se  realicen  para  una  versión 

































el  contenido  de  manera  sencilla  e  incluso  utilizando  la  conectividad  de  las 
aplicaciones Microsoft Office. En esta nueva versión se ha mejorado el acceso a los 
portales  desde  dispositivos  móviles,  permitiendo  consultar  e  incluso  editar 
documentos desde estos. 
             
 Comunidades: Esta funcionalidad permite que los usuarios trabajen conjuntamente, 
facilita  la  búsqueda,  posibilita  la  interactuación  con  personas  además  de  la 
clasificación y el etiquetado del contenido. Cada usuario tiene una página de perfil, 
que contiene información de los empleados o usuarios, datos acerca de su biografía, 
puesto,  ubicación,  intereses,  habilidades  y  proyectos  anteriores  en  los  que  han 







 Contenido: Permite a  todos  los usuarios participar en  la gestión de contenidos, ya 
sea  una  página web,  un  documento  o  un  conjunto  de  estos,  siempre  teniendo  en 
cuanta los permisos y normativas. También se ha añadido la capacidad para poder 
validar  el  contenido  de  las  listas,  definido  por  el  usuario.  Además  es  posible 
administrar  contenidos  multimedia  como  vídeo,  audio  e  imágenes,  facilitando  el 
almacenamiento, la administración y la localización.  
 
 Búsqueda: La  funcionalidad de buscar contenido dentro y  fuera de SharePoint por 
parte  de  los  usuarios,  incluida  la  información  en  sistemas  de  bases  de  datos 
estructurados.  Destacar  especialmente,  FAST  Search  Server  2010,  esta  opción 
proporciona  mejores  resultados  en  las  búsquedas,  adaptados  de  una  forma  más 
dinámica al trabajo y a los roles y funcionalidades de la organización. 
 
 Conocimientos:  Grandes  funcionalidades,  como  la  de  usar  Microsoft  Excel  para 
obtener acceso a los datos de una página web y mostrarlos, así como aprovechar los 































Disponemos  de  distintas  formas  para  extender  el  comportamiento  de  la  plataforma  de 




















tipo de contenido externo que  incluye  la estructura de algunos datos externos,  los 
métodos  requeridos  para  obtener  acceso  a  los  datos  y  los  requisitos  de 











































































Durante el  inicio del proyecto se  tuvo una reunión en  las oficinas de Adapting S.L. con el 






opinión  esta  reunión  fue  muy  positiva  para  el  desarrollo  del  proyecto  ya  que  se 
establecieron las bases del mismo. De esta reunión se sacaron las siguientes conclusiones: 
 

















En  la  figura 3.2  se  puede  apreciar  una  tarea de  ingeniería.  Esta  está  ligada  con  la 
anterior historia de usuario, la cual es asignada a un programador, el cual será responsable 










Número: 2 Usuario: Operador 
Nombre historia: Consulta de carpetas y documentos 
Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Medio 
Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Humberto Delgado 
 
Descripción: Se desean consultar las carpetas y documentos existentes en la plataforma 
SharePoint 2010, de manera que queden organizados de la misma forma en la que se 
representan en su origen. 
 









Número tarea: 2 Historia de usuario : 2 
Nombre tarea: Obtener el listado de librerías de un sitio SharePoint 2010 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 1 
Fecha inicio: 14 de febrero del 2011 Fecha fin: 25 de febrero del 2011 
Fecha inicio: 15 de febrero del 2011 
Programador responsable: Humberto Delgado 
Descripción: Un sitio web, está compuesto de librerías, que estas a su vez son las que 








Caso de Prueba de Aceptación
Código: 2 Historia de usuario : 2 
Nombre: Listado de librerías de un sitio web de SharePoint 
Descripción: Se desea consultar el listado de bibliotecas existentes del sitio web situado en el 
puerto 8080.   
Entrada / Pasos de ejecución:  
1) Iniciar sesión en el sistema 
2) Acceder al módulo SharePoint 
3) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web sobre el que se desea consultar las librerías. Una vez listo 
pinchar sobre el botón guardar. 
4) Ir a la opción explorador, en la cual se mostraran todo el listado de bibliotecas del sitio 
web. 
Resultados esperados: El resultado tiene que mostrar un listado con 6 bibliotecas. 








1) Consultar los sitios 
web disponibles en 
SharePoint 
Sitios webs de SharePoint 
2010 
Sitios web 
2) Consulta de carpetas 
y documentos 
Obtener el listado de 
librerías de un sitio 
SharePoint 2010 
Listado de librerías de un sitio web 
de SharePoint 
Consultar el listado de 
carpetas y documentos de 
una librería 
Listado de carpetas de la raíz de la 
biblioteca “Documentos 
compartidos" I 
Obtener la extensión de los 
archivos. Listado de documentos de la raíz de 
la biblioteca “Documentos 
compartidos” II 
Interfaz usable 






3) Utilizar los usuarios existentes 
en SharePoint 2010 
Obtener usuarios existentes en 
SharePoint 
Iniciar sesión con un 
usuario especifico 
Configuración de los datos del 
usuario 
Comprobar que se 
guardan los datos de 
inicio de sesión. 
 
Comprobación de los datos de 
configuración del usuario 
4) Respetar los permisos de 
lectura 
Comprobación de permisos de 
lectura 
Lectura de la biblioteca 
“Documentos privados” 
5) Respetar los permisos de 
escritura 
Comprobación de permisos de 
escritura 
Modificar archivos en 
una biblioteca 
6) Descarga de documentos Descarga de documentos 
Descarga de 
documentos 
7) Realizar búsquedas simples 
Obtener acceso al WebService 
de búsqueda de SharePoint 
Búsqueda simple 
Creación de la consulta de 
búsquedas 
Tratamiento de la respuesta del 
WebService de búsqueda 
8) Realizar búsquedas 
avanzadas 
Búsqueda avanzada Búsqueda avanzada 
9) Versiones de los documentos 




10) Consultar los metadatos y 
otras informaciones de un 
documento 
Obtener el tipo documental del 
archivo 
Consulta de los 
metadatos de un archivo 
11) Documentos y carpetas entre 
distintas plataformas 
Utilización del HotFolder para él 
envió de ficheros de SharePoint 
a Abox Enviar documento de la 
SharePoint a Abox 
Envió de ficheros de Abox a 
SharePoint 
12) Modificación de los 
metadatos y otras informaciones 
de un documento 
Modificación de los metadatos 
del documento 
Modificar el metadato 








En el anexo al  final de este documento, podremos encontrar  todas  las historias de 












Podemos  apreciar  en  la  tabla  3.2  que  en  el  plan  de  entrega  encontramos  5 
iteraciones  diferentes,  en  la  primera  iteración  se  tratará  de  asentar  la  arquitectura  del 
proyecto  y  en  las  subsecuentes  iteraciones  se  irán  incluyendo  las  historias  de  usuario 









Consultar los sitios web disponibles en SharePoint 2  Alta  1 
Consulta de carpetas y documentos 3  Alta  1 
Utilizar los usuarios existentes en SharePoint 2010 1  Baja  1 
Respetar los permisos de lectura 1  Alta  2 
Respetar los permisos de escritura 2  Media  2 
Descarga de documentos 3  Media  3 
Realizar búsquedas simples  3  Alta 2 
Realizar búsquedas avanzadas  4  Baja  3 
Versiones de los documentos 1  Media  4 
Consultar los metadatos y otras informaciones de 
un documento 4  Baja 4 
Documentos y carpetas entre distintas plataformas 4  Baja 5 
Modificación de los metadatos y otras 








Consultar los sitios web disponibles en SharePoint 2  Alta 
Consulta de carpetas y documentos 3  Alta 
Utilizar los usuarios existentes en SharePoint 2010 1  Baja 
Puntos totales  6 
Segunda iteración 
Historias de usuario  Puntos estimados  Prioridad 
Respetar los permisos de lectura 1  Alta 
Respetar los permisos de escritura 2  Media 
Realizar búsquedas simples  3  Alta 
Puntos totales  6 
Tercera iteración 
Historias de usuario  Puntos estimados  Prioridad 
Descarga de documentos 3  Media 
Realizar búsquedas avanzadas  4  Baja 
Puntos totales  7 
Cuarta iteración 
Historias de usuario  Puntos estimados  Prioridad 
Consultar los metadatos y otras informaciones de un 
documento 
4  Baja 
Versiones de los documentos 1  Media 





Documentos entre distintas plataformas 4  Baja 
Modificación de los metadatos y otras informaciones de 
un documento 
3  Baja 






















Podemos  definir  un  prototipo  como  un  modelo  o  una  demostración  a  escala  que  no 
contiene  toda  la  funcionalidad  del  producto  final,    pero  que  permite  proporcionar  una 
retroalimentación temprana al usuario y al equipo de programadores. 
 
Mientras  el  cliente  escribía  las  historias  de  usuario  el  equipo  de  programadores 
inicio  la  creación  de  un  prototipo  con  la meta  principal  de  determinar  la  viabilidad,  los 






Después  de  unas  tareas  iniciales  de  investigación  se  establecieron  ciertos  puntos 
importantes,  algunos  de  los  cuales  proporcionarían  una  gran  retroalimentación  y 
marcarían una ruta de trabajo. A continuación se muestran una lista de los mismos. 
 
















una  gran  amplitud  de  lenguajes  como  son  C#,  ASP  .NET  y  Visual  Basic.  Este  IDE 
proporciona un único entorno de desarrollo, el cual incluye multitud de herramientas que 








  Una  vez  se  empezó  a  desarrollar  el  prototipo,  el  primer  objetivo  fue  conseguir 
iniciar sesión con un usuario y obtener un listado de información de SharePoint, para ello 
se  utilizaron  los Web  Services que  proporciona  SharePoint  para  consultar  información  y 
realizar tareas, pero tras unos días pruebas y de ensayos se decido cambiar por el uso de la 
API Client Objet Model la cual resulto mucho más eficaz y cómoda a la hora de programar y 






























El  desarrollo  del  prototipo  se  alargó  durante  2  semanas,  en  ellas  se  obtuvo  un  gran  y 
valiosa  información  para  el  desarrollo  del  producto,  la  cual  sirvió  a  su  vez  para  obtener 
experiencia a  los programadores,  reducir el  coste de  la programación,  facilito  la  toma de 
















































































En  este  capítulo  se  expone  con  detalle  la  arquitectura  empleada  y  cada  una  delas 
tecnologías  empleadas  en  el  desarrollo  de  este  nuevo módulo  de  Abox.  Además  de  esto 
también  se  explican  los  tipos  de  pruebas  realizadas  y  las  buenas  prácticas  que  hemos 
intentado aplicar a lo largo de todo el proceso. 
 
La  estructura  del  capítulo  es  la  siguiente.  En  la  sección  4.1  se  expone  la 
implementación en 3 capas que tiene el modulo y se razón su elección. En la sección 4.2 se 


























































 La capa de presentación se  refiere al mecanismo de  interacción del usuario con el 
sistema. Su función es la de presentar la información al usuario  y tomar los eventos 










manipular  los datos existentes en un sistema. En nuestro proyecto esta  tarea  será 
























comentar  las más  importantes,  explicando  para  que  sirve,  como  se  han  empleado  y  que 















































































































 Metadata empresarial     
 
 Administración       
 



















































































por  ello  que  NHibernate  nos  permite  convertir  objetos  en  registros  o  viceversa  sin 
necesidad de implementar complejas estructuras. 
 
Para  realizar  este  proceso  de  mapeo  es  necesario  previamente  configurar  la 
conexión con la base de datos. Esta información de conexión estará alojada en un fichero de 































































































































  En  la  figura  4.11  se  muestra  un  resumen  grafico  del  patrón.  Un  ejemplo  de 
utilización  se  daría  cuando  un  usuario  crea  una  petición  http  desde  su  ordenador,  esta 
llegara al servidor que aloja la página web, el cual se encargara de analizar la dirección URL 
y la despachara al controlador encargado. Aquí se realizara parte lógica de la aplicación y 
se  generara  un  modelo  el  cual  se  rellenara  con  la  información  necesaria.  Finalmente  el 




















  En  la  figura 4.12  se puede observar un ejemplo  real que ha  sido utilizado en este 
proyecto.  En  esta  ocasión  vemos  como  existe  un  único  controlador  denominado 
ExplorerController,  el  cual  tiene  un  modelo  denominado  ExplorerViewModel.  Este 






Uno  de  los  grandes  problemas  en  el  desarrollo  de  software  es  cómo  manejar  la 









































ayuda  en  el  testeo  de  la  aplicación,  esta  es NUnit.  Esta  aplicación  es  un  framework  para 
realizar pruebas, que no depende en  lo absoluto de Visual Studio, el  cual  también aporta 
herramientas para realizar la misma función, pero en nuestro caso hemos preferido utilizar 
esta opción debido a que ya conocíamos anteriormente su funcionamiento y en mi caso ya 



















Las  ventajas  del  uso  de  pruebas  además  de  conseguir  el  objetivo  principal  de 
garantizar  la  calidad  de  la  aplicación,  son  la  disminución  de  la  necesidad  de  depuración, 









































El  desarrollo  de  software  no  es  una  tarea  sencilla  y  en  ella  inciden  un  gran  número  de 
variables  como  son  el  producto  a  desarrollar,  el  cliente,  el  grupo  de  programadores,  la 
metodología,  los cambios de  las especificaciones, entre muchas otras. Las metodologías y 
modelos existentes han contribuido sin duda a mejorar la calidad del software, estas se han 




















Durante  el  periodo  de  implementación  y  el  de  mantenimiento  del  producto  es 
necesario  validar  el  correcto  funcionamiento  de  toda  la  aplicación  y  comprobar  que  los 





pequeña  posible  de manera  que  le  otorgaba  suficiente  valor  al  producto  en  la  siguiente 
versión.  En  todo  momento  se  intentó  no  hacer  horas  extras,  que  provocan  en  el 
desarrollador un desgaste.  
 



























































































El  proyecto  elaborado  ha  cumplido  el  principal  objetivo  marcado,  conseguir  hacer  un 
vínculo  desde  Abox  hacia  la  plataforma  de  colaboración  SharePoint.  De  esta  manera 
cualquier  usuario  pueda  consultar,  guardar  y  abrir  la  información  que  nos  ofrecer 




como  consultor,  ha  cumplido  todas  las  expectativas  que  tenía  puestas  en  el  proyecto,  ya 
que me ha permitido estar involucrado en todas las fases del desarrollo de un proyecto de 
software, además de poder contribuir mejorando la calidad de Abox y dotando al mismo de 
nuevas  funcionalidades  y  permitiéndole  su  expansión  en  un  nuevo mercado.  Es  por  ello 













La  elaboración  del  proyecto,  también  me  ha  servido  para  conocer  mejor  mis 





















































































 Subir  documentos,  definiendo  el  tipo  de  contenidos  y  metadatos  que  deseé  el 
usuario. 
 






 Mejorar  el  ámbito  de  búsqueda  de  documentos  en  SharePoint  de manera  que  se 
añadan más campos de filtrado. 
 











 Toda  la  aplicación  ha  sido  realizada  mediante  la  tecnología  MVC2,  sería  muy 
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El  objetivo de este manual es proveer  información a  los usuarios del módulo SharePoint 
para  Abox.  A  fin  de  garantizar  un  correcto  uso  de  la  aplicación  en  este  documento  se 
describen acciones habituales que el usuario podrá realizar con la plataforma. 
 
Podemos apreciar de  forma gráfica   en  la  figura 1.1 el principal beneficio que esta 
nueva  funcionalidad  con  la  cual  los  usuarios  de  Abox  podrán  utilizar  y  gestionar  los 
contenidos albergados en la plataforma SharePoint, como si estuvieran trabajando desde la 






de  una misma  biblioteca  vista  desde  las  dos  plataformas,  apreciando  como  el  contenido 






























































Empezaremos  iniciando  sesión  en  la  aplicación  como  se  muestra  en  la  figura  2.1  con 
nuestro usuario y contraseña de Abox.  
 
Acto  seguido  apareceremos  en  la  pantalla  principal  de  la  aplicación.  En  ella 








































pestaña  SharePoint  nos  enviara  a  la  vista  de  configuración.  Aunque  siempre  podremos 
acceder a ella a través del menú, en la opción configuración. 
 
En  esta  vista  encontraremos  varios  campos  que  tendremos  que  rellenar  con  la 
información  de  nuestro  usuario  de  SharePoint.  Antes  de  guardar  la  configuración  se 









































a  la derecha de  la misma se muestra su contenido, un ejemplo de esto se puede ver en  la 
figura 2.5.  
 





























La  ficha  del  documento,  se  parte  en  dos,  un  encabezado  y  un  cuadro  donde  se 















































































Cuando  nos  encontremos  consultando  los  documentos  y  carpetas  de  una  librería, 
tendremos activado el botón “Nuevo documento” el cual nos enviara a una vista como la de 






















Por  cada  fichero  contenido  dentro  de  una  biblioteca  o  carpeta  existe  una  casilla  de 
verificación  a  su  izquierda  la  cual  puede  ser  marcada  para  realizar  acciones  sobre  ese 
archivo.  
 
En  el  caso  de  que  deseáramos  borrar  un  documento,  tan  solo  tendríamos  que  marcar 
























la  palabra  “Contabilidad”.  En  ella  podemos  observar  como  existen  distintos  tipos  de 










































































































Número: 1 Usuario: Operador 
Nombre historia: Consultar los sitios web disponibles en SharePoint 
Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Medio 
Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Humberto Delgado 
Descripción:  
La estructura de SharePoint empieza con los sitios webs. Estos son los que almacenan todo el 








Número: 2 Usuario: Operador 
Nombre historia: Consulta de carpetas y documentos 
Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Medio 
Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Humberto Delgado 
 
Descripción: 
Se desean consultar las carpetas y documentos existentes en la plataforma SharePoint 2010, 









Número: 3 Usuario: Operador 
Nombre historia: Utilizar los usuarios existentes en SharePoint 2010 
Prioridad  en negocio:  Baja Riesgo en desarrollo: Baja 
Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  1 
Programador responsable: Humberto Delgado 
 
Descripción: Antes de iniciar la aplicación se solicita el nombre de usuario y su contraseña. 











Número: 4 Usuario: Operador 
Nombre historia: Respetar los permisos de lectura 
Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Bajo 
Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  2 
Programador responsable: Humberto Delgado 
 
Descripción: 
Existen distintos tipos de usuarios los cuales tienen acceso a diferente tipo de información 










Número: 5 Usuario: Operador 
Nombre historia: Respetar los permisos de escritura 
Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Bajo 
Puntos estimados: 2 Iteración asignada:  2 
Programador responsable: Humberto Delgado 
 
Descripción: 
Existen distintos tipos de usuarios los cuales tienen distintos permisos de escritura en la 









Número: 6 Usuario: Operador 
Nombre historia: Descarga de documentos 
Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Bajo 
Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  3 
Programador responsable: Humberto Delgado 
 













Número: 7 Usuario: Operador 
Nombre historia: Realizar búsquedas simples  
Prioridad  en negocio:  Alta  Riesgo en desarrollo: Alto 
Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  2 
Programador responsable: Humberto Delgado 
 
Descripción: 











Número: 8 Usuario: Operador 
Nombre historia: Realizar búsquedas avanzadas  
Prioridad  en negocio:   Baja  Riesgo en desarrollo: Alto  
Puntos estimados: 4 Iteración asignada:  3 
Programador responsable: Humberto Delgado 
 
Descripción: 
Se realizaran búsquedas en base a ciertos parámetros establecidos por el usuario, de manera 




Atributos como la fecha de creación, modificación, autor o la ubicación del archivo son 






Número: 9 Usuario: Operador 
Nombre historia: Versiones de los documentos 
Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Medio 
Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  3 
Programador responsable: Humberto Delgado 
 
Descripción: 
Se requiere poder acceder a las distintas versiones de los documentos y obtener información 










Número: 10 Usuario:  Operador 
Nombre historia: Consultar los metadatos y otras informaciones de un documento 
Prioridad  en negocio:  Baja Riesgo en desarrollo: Alto 
Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 4 
Programador responsable: Humberto Delgado 
 
Descripción: 
Se desea obtener información de los metadatos que tiene cada documento asignado, así como 











Número: 11 Usuario:  Operador 
Nombre historia: Documentos y carpetas entre distintas plataformas 
Prioridad  en negocio:  Baja Riesgo en desarrollo: Alto 
Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 5 
Programador responsable: Diego Hernández 
 
Descripción: 
Se requiere que se puedan mover documentos entre las distintas plataformas, de forma que el 
contenido no quede duplicado. 
 
Observaciones:  




Número: 12 Usuario:  Operador 
Nombre historia: Modificación de los metadatos y otras informaciones de un documento 
Prioridad  en negocio:  Baja Riesgo en desarrollo: Medio 
Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 5 
Programador responsable: Diego Hernández 
 
Descripción: 
Se desea poder modificar información de los metadatos que tiene cada documento asignado, 
así como otro tipo de información que contenga el documento. 
 
Observaciones:  













Número tarea: 1 Historia de usuario : 1 
Nombre tarea: Sitios webs de SharePoint 2010 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 2 
Fecha inicio:  7 de febrero del 2011 Fecha fin: 18 de febrero del 2011 
Fecha inicio: 7 de febrero del 2011 
Programador responsable: Humberto Delgado 
Descripción: La estructura de SharePoint empieza con los sitios webs. Estos son los que 









Número tarea: 2 Historia de usuario : 2 
Nombre tarea: Obtener el listado de librerías de un sitio SharePoint 2010 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 1 
Fecha inicio: 14 de febrero del 2011 Fecha fin: 25 de febrero del 2011 
Fecha inicio: 15 de febrero del 2011 
Programador responsable: Diego Hernández 
Descripción: Un sitio web, está compuesto de librerías, que estas a su vez son las que 









Número tarea: 3 Historia de usuario : 2 
Nombre tarea: Consultar el listado de carpetas y documentos de una librería. 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 3 
Fecha inicio: 21 de febrero del 2011 Fecha fin: 4 de marzo del 2011 
Fecha inicio: 23 de febrero del 2011 












Número tarea: 4 Historia de usuario : 2 
Nombre tarea: Obtener la extensión de los archivos. 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 1 
Fecha inicio: 21 de febrero del 2011 Fecha fin: 24 de febrero del 2011 
Fecha inicio: 23 de febrero del 2011 
Programador responsable: Humberto Delgado 
Descripción: Obtendremos la extensión de los archivos (.pdf, .txt, .docx ) para obtener el 









Número tarea: 5 Historia de usuario : 2 
Nombre tarea: Interfaz usable. 
Tipo de tarea:  Diseño  Puntos estimados: 3 
Fecha inicio: 7 de febrero del 2011 Fecha fin: 18 de febrero del 2011 
Fecha inicio: 7 de febrero del 2011  
Programador responsable: Diego Hernández 
Descripción: La aplicación tener un buen diseño gráfico, buenos contenidos, fácil de usar y 
aprender por el usuario.  
Hay que tener presente que los usuarios de esta aplicación serán pequeñas organizaciones y 









Número tarea: 6 Historia de usuario : 2 
Nombre tarea: Obtener datos básicos. 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 2 
Fecha inicio: 21 de febrero del 2011 Fecha fin: 25 de febrero del 2011 
Fecha inicio: 21 de febrero del 2011 
Programador responsable: Diego Hernández 
Descripción: Por cada archivo se desea obtener la fecha de creación, la fecha de modificación 









Número tarea: 7 Historia de usuario : 3 
Nombre tarea: Obtener usuarios existentes en SharePoint. 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 3 
Fecha inicio: 28 de febrero del 2011 Fecha fin: 28 de febrero del 2011 
Fecha inicio: 2 de marzo del 2011 
Programador responsable: Humberto Delgado 










Número tarea: 8 Historia de usuario : 3 
Nombre tarea: Configuración de los datos del usuario 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 2 
Fecha inicio:  28 de febrero del 2011 Fecha fin: 4 de marzo del 2011 
Fecha inicio: 1 de marzo del 2011 
Programador responsable: Diego Hernández 
Descripción: Se creara una página, en la que el usuario introducirá el usuario y la contraseña 










Número tarea: 9 Historia de usuario : 3 
Nombre tarea: Comprobación de los datos de configuración del usuario 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 1 
Fecha inicio: 7 de marzo del 2011 Fecha fin: 11 de marzo del 2011 
Fecha inicio: 7 de marzo del 2011 
Programador responsable: Humberto Delgado 
Descripción: Una vez que el usuario ha introducido los datos, debe existir una acción que 










Número tarea: 10 Historia de usuario : 3 
Nombre tarea: Conservación de los datos de configuración del usuario 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 1 
Fecha inicio: 7 de marzo del 2011 Fecha fin: 11 de marzo del 2011 
Fecha inicio: 7 de marzo del 2011 
Programador responsable: Diego Hernández 
Descripción: Después de comprobar que los datos son correctos, se debe permitir al usuario 










Número tarea: 11 Historia de usuario : 4 
Nombre tarea: Comprobación de permisos de lectura 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 3 
Fecha inicio: 14 de marzo del 2011 Fecha fin: 22 de marzo del 2011 
Fecha inicio: 14 de marzo del 2011 
Programador responsable: Humberto Delgado 
Descripción: Una vez obtenido un listado de sitios web, librerías, carpetas o documentos, 










Número tarea: 12 Historia de usuario : 5 
Nombre tarea: Comprobación de permisos de escritura 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 3 
Fecha inicio: 22 de marzo del 2011 Fecha fin: 31 de marzo del 2011 
Fecha inicio: 22 de marzo del 2011 
Programador responsable: Humberto Delgado 
Descripción: Una vez obtenido un listado de sitios web, librerías, carpetas o documentos, 











Número tarea: 13 Historia de usuario : 6 
Nombre tarea: Descarga de documentos 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 2 
Fecha inicio: 26 de abril del 2011 Fecha fin: 6 de mayo del 2011 
Fecha inicio: 26 de abril del 2011 
Programador responsable: Humberto Delgado 
Descripción: Cuando se hace click sobre el thumbnail en el listado de un documento, se debe 










Número tarea: 14 Historia de usuario : 7 
Nombre tarea: Obtener acceso al WebService de búsqueda de SharePoint 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 2 
Fecha inicio: 28 de marzo del 2011 Fecha fin: 8 de abril del 2011 
Fecha inicio: 28 de marzo del 2011 











Número tarea: 15 Historia de usuario : 7 
Nombre tarea: Creación de la consulta de búsquedas. 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 1 
Fecha inicio:  4 de abril del 2011 Fecha fin: 12 de abril del 2011 
Fecha inicio: 4 de abril del 2011 
Programador responsable: Diego Hernández 










Número tarea: 16 Historia de usuario : 7 
Nombre tarea: Tratamiento de la respuesta del WebService de búsqueda. 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 2 
Fecha inicio: 11 de abril del 2011 Fecha fin: 15 de abril del 2011 
Fecha inicio: 11 de abril del 2011 
Programador responsable: Humberto Delgado 
Descripción: Una vez obtenida la respuesta, se debe transformar el documento XML en los 










Número tarea: 17 Historia de usuario : 8 
Nombre tarea: Búsqueda avanzada. 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 3 
Fecha inicio:  9 de mayo del 2011 Fecha fin: 20 de mayo del 2011 
Fecha inicio:  11 de mayo del 2011 
Programador responsable: Humberto Delgado 










Número tarea: 18 Historia de usuario : 9 
Nombre tarea: Listado de versiones de un documento 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 3 
Fecha inicio: 23 de mayo del 2011 Fecha fin: 3 de junio del 2011 
Fecha inicio:  25 de mayo del 2011 
Programador responsable: Humberto Delgado 
Descripción: En aquellos documentos que tienen la opción de versionado disponible, obtener 










Número tarea: 19 Historia de usuario : 10 
Nombre tarea: Obtener el tipo documental del archivo 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 2 
Fecha inicio: 30 de mayo del 2011 Fecha fin: 3 de junio del 2011 
Fecha inicio:  30 de mayo del 2011 
Programador responsable: Diego Hernández 










Número tarea: 20 Historia de usuario : 11 
Nombre tarea: Utilización del HotFolder para él envió de ficheros de SharePoint a Abox 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 2 
Fecha inicio: 6 de junio del 2011 Fecha fin: 10 de junio del 2011 
Fecha inicio: 6 de junio del 2011 
Programador responsable: Diego Hernández 
Descripción: Para él envió de archivo o documentos de SharePoint a Abox se utilizara la 










Número tarea: 21 Historia de usuario : 11 
Nombre tarea: Envió de ficheros de Abox a SharePoint 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 3 
Fecha inicio: 6 de junio del 2011 Fecha fin: 16 de junio del 2011 
Fecha inicio: 8 de junio del 2011 











Número tarea: 22 Historia de usuario : 12 
Nombre tarea: Modificación de los metadatos del documento 
Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 3 
Fecha inicio: 20 de junio del 2011 Fecha fin: 5 de julio del 2011 
Fecha inicio: 20 de junio del 2011 
Programador responsable: Humberto Delgado 
Descripción: El usuario debe ser capaz de modificar los metadatos existentes a la vez de 












Caso de Prueba de Aceptación
Código: 1 Historia de usuario : 1 
Nombre: Sitios web 
Descripción: La estructura jerárquica de SharePoint empieza desde los sitios web. Nuestro 
objetivo es consultar la existencia de ese sitio web.  
En nuestra máquina de pruebas existen dos sitios web SharePoint, uno en el puerto 8080 y otro 
en el puerto 9090. 
Entrada / Pasos de ejecución:  
 
1) Iniciar sesión en el sistema 
2) Acceder al módulo SharePoint 
3) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información de cada uno de los sitios web de SharePoint. 
4) Pinchar sobre el botón “test conexión” 
Resultados esperados: Tiene que mostrarse un mensaje confirmando la existencia del sitio 
web para el cual se ha rellenado la información.  
Evaluación de la prueba: Satisfactoria 
 
 
Caso de Prueba de Aceptación
Código: 2 Historia de usuario : 2 
Nombre: Listado de librerías de un sitio web de SharePoint 
Descripción: Se desea consultar el listado de bibliotecas existentes del sitio web situado en el 
puerto 8080.   
Entrada / Pasos de ejecución:  
5) Iniciar sesión en el sistema 
6) Acceder al módulo SharePoint 
7) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web sobre el que se desea consultar las librerías. Una vez listo 
pinchar sobre el botón guardar. 
8) Ir a la opción explorador, en la cual se mostraran todo el listado de bibliotecas del sitio 
web. 
Resultados esperados:  El resultado tiene que mostrar un listado con 6 bibliotecas. 




Caso de Prueba de Aceptación
Código: 3 Historia de usuario : 2 
Nombre: Listado de carpetas de la raíz de la biblioteca “Documentos compartidos” I 
Descripción: Se desea comprobar el correcto listado de carpetas que contiene una biblioteca.  
Entrada / Pasos de ejecución:  
1) Iniciar sesión en el sistema 
2) Acceder al módulo SharePoint 
3) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web. Una vez listo pinchar sobre el botón guardar. 
4) Ir a la opción explorador, en la cual se mostraran todo el listado de bibliotecas del sitio 
web y buscar la biblioteca correspondiente.  
 
Resultados esperados: Se muestran 10 carpetas ordenadas por nombre.  
Evaluación de la prueba: Satisfactorio 
 
 
Caso de Prueba de Aceptación
Código: 4 Historia de usuario : 2 
Nombre: Listado de documentos de la raíz de la biblioteca “Documentos compartidos” II 
Descripción: Se desea comprobar el correcto listado de documentos que contiene la biblioteca 
“Documentos compartidos”.  
Entrada / Pasos de ejecución:  
1) Iniciar sesión en el sistema 
2) Acceder al módulo SharePoint 
3) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web. Una vez listo pinchar sobre el botón guardar. 
4) Ir a la opción explorador, en la cual se mostraran todo el listado de bibliotecas del sitio 
web y buscar la biblioteca “Documentos compartidos”.  
 
Resultados esperados: Se muestran 3 documentos ordenadas por nombre.  






Caso de Prueba de Aceptación
Código: 5 Historia de usuario : 3 
Nombre: Iniciar sesión con un usuario especifico. 
Descripción: Se desea poder utilizar los usuarios existentes en SharePoint. El objetivo de esta 
prueba es que se pueda iniciar sesión con el usuario “h.delgado” que esta dado de alta en 
SharePoint. 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1) Iniciar sesión en el sistema 
2) Acceder al módulo SharePoint 
3) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web.  
4) Rellenar la información correspondiente al usuario “h.delgado” 
5) Pinchar sobre el botón “Test conexión” 
 
Resultados esperados:  Se debe mostrar un mensaje confirmado que ha sido posible iniciar 
sesión con el usuario introducido. 
Evaluación de la prueba: Satisfactorio 
 
 
Caso de Prueba de Aceptación
Código: 6 Historia de usuario : 3 
Nombre: Comprobar que se guardan los datos de inicio de sesión. 
Descripción: Se desea comprobar la persistencia de los datos que se introducen en el inicio de 
sesión de un usuario. 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1) Iniciar sesión en el sistema 
2) Acceder al módulo SharePoint 
3) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web.  
4) Rellenar la información correspondiente al usuario “h.delgado” 
5) Pinchar sobre el botón “Guardar” 
6) Cerrar la ventana, borrar las cookies, borrar el historial y la información relevante con el 
inicio de sesión. 
7) Volver a iniciar sesión en Abox, con el usuario anterior. Acceder a la configuración del 
módulo de SharePoint. 
 
Resultados esperados: Deben mostrarse los datos anteriormente guardados en el sistema. 




Caso de Prueba de Aceptación
Código: 7 Historia de usuario : 3 
Nombre: Comprobar que se guardan los datos de inicio de sesión. 
Descripción: Se desea comprobar la persistencia de los datos que se introducen en el inicio de 
sesión de un usuario. 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1) Iniciar sesión en el sistema 
2) Acceder al módulo SharePoint 
3) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web.  
4) Rellenar la información correspondiente al usuario “h.delgado” 
5) Pinchar sobre el botón “Guardar” 
6) Cerrar la ventana, borrar las cookies, borrar el historial y la información relevante con el 
inicio de sesión. 
7) Volver a iniciar sesión en Abox, con el usuario anterior. Acceder a la configuración del 
módulo de SharePoint. 
 
Resultados esperados: Deben mostrarse los datos anteriormente guardados en el sistema. 
Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 
 
 
Caso de Prueba de Aceptación
Código: 8 Historia de usuario : 4 
Nombre: Lectura de la biblioteca “Documentos privados” 
Descripción: Se desea comprobar el correcto funcionamiento de los permisos de lectura. Para 
ello se intentara acceder con un usuario que no tiene permiso de lectura a una biblioteca para la 
cual no tiene permisos. 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1) Iniciar sesión en el sistema 
2) Acceder al módulo SharePoint 
3) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web.  
4) Rellenar la información correspondiente al usuario “h.delgado” 
5) Pinchar sobre el botón “Guardar” 
6) Dirigirse hacia la opción “Explorador” y buscar la biblioteca “Documentos privados” 
Resultados esperados: La biblioteca no tiene que mostrarse en el listado. 




Caso de Prueba de Aceptación
Código: 9 Historia de usuario : 5 
Nombre: Modificar archivos en una biblioteca 
Descripción: Se desea poder modificar un documento ya existente en una biblioteca. En este 
caso el usuario no tiene los permisos suficientes para poder modificar o escribir en la misma, 
tan solo para poder leer documentos. 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1) Iniciar sesión en el sistema 
2) Acceder al módulo SharePoint 
3) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web.  
4) Rellenar la información correspondiente al usuario “h.delgado” 
5) Pinchar sobre el botón “Guardar” 
6) Dirigirse hacia la opción “Explorador” y buscar la biblioteca “Documentos restringidos” 
7) Descargarse el documento “Prueba de escritura.docx” modificarlo y volver a subirlo. 
Resultados esperados: Se tiene que mostrar un mensaje informando al usuario de que carece 
de los permisos suficientes para poder realizar la acción deseada.  
Evaluación de la prueba: Satisfactoria 
 
 
Caso de Prueba de Aceptación
Código: 10 Historia de usuario : 6 
Nombre: Descarga de documentos 
Descripción:  Se desea comprobar que un usuario con los permisos adecuados puede 
descargarse un documento de la plataforma SharePoint a través de Abox, siempre respetando 
los permisos. 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1) Iniciar sesión en el sistema 
2) Acceder al módulo SharePoint 
3) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web.  
4) Rellenar la información correspondiente al usuario “h.delgado” 
5) Pinchar sobre el botón “Guardar” 
6) Dirigirse hacia la opción “Explorador” y buscar la biblioteca “Documentos restringidos” 
7) Descargarse el documento “Prueba de escritura.docx” 
Resultados esperados: Se permite la descarga del documento. 




Caso de Prueba de Aceptación
Código: 11 Historia de usuario : 7 
Nombre: Búsqueda simple 
Descripción:   El objetivo de esta prueba es realizar una búsqueda sobre un término concreto y 
comprobar que devuelve un número de resultados concretos. 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1) Iniciar sesión en el sistema 
2) Acceder al módulo SharePoint 
3) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web.  
4) Rellenar la información correspondiente al usuario “h.delgado” 
5) Pinchar sobre el botón “Guardar” 
6) Dirigirse hacia la opción “Explorador” 
7) En la parte superior derecha debe mostrarse una caja de texto y un botón buscar. 
Introducir en la caja de texto “Adapting” y presionar sobre el botón buscar. 
Resultados esperados: El resultado de la búsqueda tienen que ser el siguiente: 
- 3 archivos 
- 2 carpetas 
Evaluación de la prueba: Satisfactoria 
 
 
Caso de Prueba de Aceptación
Código: 12 Historia de usuario : 8 
Nombre: Búsqueda avanzada 
Descripción:  El objetivo de esta prueba es realizar una búsqueda sobre un término y aplicar 
expresiones regulares.  
Entrada / Pasos de ejecución:  
1) Iniciar sesión en el sistema 
2) Acceder al módulo SharePoint 
3) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web.  
4) Rellenar la información correspondiente al usuario “h.delgado” 
5) Pinchar sobre el botón “Guardar” 
6) Dirigirse hacia la opción “Explorador” 
7) En la parte superior derecha debe mostrarse una caja de texto y un botón buscar. 
Introducir en el caja de texto “Adapt*” y presionar sobre el botón buscar. 
 
Resultados esperados: El resultado de la búsqueda tienen que ser el siguiente: 
- 3 archivos 
- 2 carpetas 




Caso de Prueba de Aceptación
Código: 13 Historia de usuario : 9 
Nombre: Versiones de documentos 
Descripción:   En la plataforma SharePoint existe una biblioteca con la característica de 
versionado activada. Dentro de ella existe un archivo con diferentes versiones. El objetivo de 
esta prueba es comprobar la correcta visualización de las distintas versiones que tiene el 
archivo. 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1) Iniciar sesión en el sistema 
2) Acceder al módulo SharePoint 
3) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web.  
4) Rellenar la información correspondiente al usuario “h.delgado” 
5) Pinchar sobre el botón “Guardar” 
6) Dirigirse hacia la opción “Explorador” y entrar dentro de la biblioteca con el nombre 
“Biblioteca versionada” 
7) La raíz de la biblioteca contendrá un documento denominado “TestVersionado.docx”, 
sobre el cual pincharemos e iremos a la pestaña de versionado. 
Resultados esperados: Se tendrá que mostrar un listado de 3 archivos con el mismo nombre 
cada uno de ellos. 
Evaluación de la prueba: Satisfactoria 
 
 
Caso de Prueba de Aceptación
Código: 14 Historia de usuario : 10 
Nombre: Consulta de los metadatos de un archivo. 
Descripción: Deseamos consultar los metadatos que SharePoint tiene sobre cada archivo de la 
plataforma. 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1) Iniciar sesión en el sistema y acceder al módulo SharePoint 
2) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web.  
3) Rellenar la información correspondiente al usuario “h.delgado” 
4) Pinchar sobre el botón “Guardar” 
5) Dirigirse hacia la opción “Explorador” y entrar dentro de la biblioteca con el nombre 
“Biblioteca de imágenes” 
6) La raíz de la biblioteca contendrá un documento denominado “arbol.jpg”, sobre el cual 
pincharemos e iremos a la pestaña de metadatos. 
Resultados esperados:  En la pestaña se mostraran distintos metadatos entre ellos el autor, 
tamaño, calidad y la situación. 




Caso de Prueba de Aceptación
Código: 15 Historia de usuario : 11 
Nombre: Enviar documento de la SharePoint a Abox 
Descripción: Se desea seleccionar un documento y poder enviarlo a la plataforma Abox.  
Entrada / Pasos de ejecución:  
1) Iniciar sesión en el sistema y acceder al módulo SharePoint 
2) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web y rellenar la información correspondiente al usuario “h.delgado” 
3) Pinchar sobre el botón “Guardar” 
4) Dirigirse hacia la opción “Explorador” y entrar dentro de la biblioteca con el nombre 
“Biblioteca de imágenes” 
5) La raíz de la biblioteca contendrá un documento denominado “arbol.jpg”, sobre el cual 
pincharemos. 
6) Pincharemos sobre la opción “enviar a Abox” y seleccionaremos la ubicación donde 
queremos guardar el archivo. 
Resultados esperados: Desde la plataforma Abox debe estar disponible este archivo. 
Evaluación de la prueba: Satisfactoria 
 
 
Caso de Prueba de Aceptación
Código: 16 Historia de usuario : 12 
Nombre: Modificar el metadato situación de un archivo de imagen. 
Descripción: Se desea modificar un metadato de un archivo de imagen que actualmente existe 
en la plataforma SharePoint. 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1) Iniciar sesión en el sistema y acceder al módulo SharePoint 
2) Ir a la opción de menú de configuración y rellenar los campos que se presentan con la 
información del sitio web.  
3) Rellenar la información del usuario “h.delgado” y pinchar sobre el botón “Guardar” 
4) Dirigirse hacia la opción “Explorador” y entrar dentro de la biblioteca con el nombre 
“Biblioteca de imágenes” 
5) La raíz de la biblioteca contendrá un documento denominado “arbol.jpg”, sobre el cual 
pincharemos e iremos a la pestaña de metadatos. 
6) Pincharemos sobre la opción editar y en el campo de texto “situación” cambiaremos su 
valor y pincharemos en el botón guardar. 
Resultados esperados: Si consultamos desde la plataforma SharePoint el metadato de ese 
mismo archivo, tiene que ser igual al valor introducido anteriormente. 
Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 
 
 
 
